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Uzerche – Les Pâturaux
Opération préventive de diagnostic (2015)
Christophe Maniquet
1 Dans le cadre du projet d’extension de la zone d’activités des Pâturaux, à la sortie sud
du bourg d’Uzerche, un diagnostic archéologique prescrit par le SRA a été réalisé du 3
au  19 mars 2015.  Quarante-six  sondages  ont  été  ouverts  sur  l’emprise  de  99 950 m,
représentant 6,5 % de la surface à sonder. Seuls 9 d’entre eux se sont révélés totalement
négatifs.  148 structures au total  ont pu être mises en évidence,  dont 51 portions de
fossé, 46 fosses, 39 trous de poteau, 11 drains et 1 aménagement. La plupart des fossés
et des drains semblent appartenir à une époque très récente.
2 Les structures anciennes sont disséminées sur l’ensemble de l’emprise, avec toutefois
des  petites  concentrations  ponctuelles.  Les  périodes  d’occupation  concernent  la
Protohistoire  et  la  période  gallo-romaine.  Malgré  une  attention  particulière,  aucun
indice d’occupation préhistorique n’a été repéré. La période médiévale n’est pas non
plus représentée. Les vestiges les plus anciens se situent en partie sud de l’emprise où
une  fosse  a  livré  de  la  céramique  grossière  associée  à  de  très  nombreuses  graines
carbonisées. Des études carpologiques permettraient d’appréhender le mode de vie et
de  mieux  cerner  les  modes  alimentaires  et  culturales  des  hommes  implantés
anciennement à cet endroit durant la Protohistoire.
3 La  plupart  des  vestiges  mis  au  jour,  datables  de  la  fin  du  second âge  du  Fer,  sont
matérialisés par quelques fossés associés à des trous de poteau de taille relativement
importante et à quelques fosses qui se répartissent sur la partie médiane de l’emprise.
Une fosse rectangulaire aux parois et fond rubéfiés pourrait témoigner d’une activité
artisanale. Des fragments d’amphore vinaire gréco-italique ont été découverts dans les
sondages  voisins.  On  notera  que  deux  fosses  de  forme  rectangulaire  pourraient
s’apparenter  à  des  fosses  en Y,  relativement  profondes  et  au  fond  très  étroit,
malheureusement stériles en mobilier.
4 Enfin, la dernière zone archéologiquement intéressante se situe dans l’angle nord-est
de l’emprise où plusieurs fosses semblent appartenir à la période gallo-romaine. Ici pas
d’habitat, mais plutôt des structures qui pourraient être liées à une activité artisanale,
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et peut-être au travail du verre. Des scories et des traces de vitrification sur des pierres
ou des tessons de céramique témoignent d’une chauffe intense.
5 Une recherche archéologique complémentaire permettrait d’obtenir des informations
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